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VOORWOORD 
 
Een reis van duizend kilometer begint met één enkele stap. – Lao Tsé -  
 
Voor u ligt mijn masterthesis waarin ik u meeneem op een reis door een land dat ‘sociale 
innovatie’ heet. Een land dat ik zelf nog niet eerder verkend heb, maar waar wel mooie verhalen 
over verteld worden. Vanuit deze behoefte om te ontdekken heb ik gekozen voor sociale 
innovatie als afstudeeronderwerp. Ik ben mij gaan verdiepen in de theorie over -  en praktijk van 
- sociale innovatie en vanuit deze verdieping kwam ik tot de vraag: wat levert sociale innovatie nu 
eigenlijk op voor de organisatie en de medewerker binnen die organisatie? Het antwoord op deze 
vraag gaat u in deze masterthesis aantreffen.  
 
Deze masterthesis kwam niet zomaar tot stand. Vele uren heb ik besteed aan deze thesis. Enkele 
malen dreigde ik te verdwalen, maar telkens vond ik weer het juiste spoor. Ik ging dan ook niet 
alleen op reis. Veel dank ben ik verschuldigd aan drs. Arjen Verhoeff, mijn reisbegeleider en 
afstudeerbegeleider. Dankzij zijn hulp en advies is het mij gelukt het einddoel voor ogen te 
houden. Onze brainstormsessies waren voor mij de spreekwoordelijke wind in de zeilen. Ook 
bedank ik prof. dr. Frits Kluijtmans voor zijn adviezen en opmerkingen. Vervolgens ben ik dank 
verschuldigd aan alle experts die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek. Zonder de input van 
deze experts was het niet gelukt deze thesis nu aan u te presenteren. Ook dank ik ING, met name 
drs. Rob Vlek en Joop van Doren, voor het mede mogelijk maken van mijn studie aan de Open 
Universiteit.  
Drs. ing. Hans Brink en drs. Olav van der Schalk wil ik bedanken voor het minutieus doornemen 
van mijn conceptversies en hun scherpe feedback daarop. 
 
Tot slot, maar niet minder belangrijk, bedank ik mijn vrouw Marjolijn. De afgelopen vier jaar 
heeft zij mij regelmatig moeten missen, ik zat dan weer boven te studeren of achter de computer 
te werken. Dank voor je begrip en geduld, maar ook dank voor het meedenken en de steun die je 
mij gegeven hebt.  
 
Poortugaal, 21 december 2008 
Helmar van der Woerdt
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SAMENVATTING 
 
In een moderne samenleving als de onze, staat of valt economische groei met ondernemerschap 
en innovatie, in alle sectoren van de economie. Innovatie is daarom een van de belangrijkste 
pijlers onder onze toekomstige welvaart en ons welzijn. Ondanks het streven van Nederland om 
weer tot de kopgroep van meest innovatieve landen van Europa te behoren, is dit ons de laatste 
jaren niet gelukt en is de in eerdere jaren behaalde top 3 positie nog niet in zicht. Afgevraagd 
moet worden hoe we weer in de kopgroep terecht kunnen komen.  
Uit diverse onderzoeken blijkt, dat als we innovatiever te werk willen gaan, we ons niet alleen op 
technische innovatie moeten richten maar dat sociale innovatie een steeds belangrijkere rol speelt. 
Het belang van sociale innovatie om de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie te laten 
toenemen wordt mede daardoor meer en meer ingezien door wetenschap en bedrijfsleven. De 
economische wetenschap heeft zich in dit verband lange tijd gericht op technologische innovaties 
en technologische ontwikkelingen. Nog niet veel onderzoek is gedaan naar sociale innovatie en 
de opbrengsten daarvan.  
Het doel van deze masterthesis is om aan de hand van vijf onderzoeksvragen antwoorden te 
vinden op vragen als ‘wat het verschil is tussen technologische- en sociale innovatie’, ‘wat sociale 
innovatie oplevert voor organisatie en medewerker’, ‘hoe sociale innovatie zich verhoudt tot 
human resource management’ en ‘hoe de wetenschap aankijkt tegen sociale innovatie’.  
De onderzoeksvragen zijn beantwoord door allereerst grondig literatuuronderzoek te verrichten. 
Vervolgens is op basis van deze uitkomsten een redenering opgesteld die toont op welke wijze 
sociale innovatie zorgt voor baten. Deze redenering is vervolgens beoordeeld door experts 
binnen de wetenschap en het bedrijfsleven.  
Dit onderzoek heeft opgeleverd dat de opbrengsten van sociale innovatie voor de organisatie en 
voor de individuele medewerker onderzocht en getoetst zijn. Een redenering is ontwikkeld, 
bestaande uit vier stappen, die deze opbrengsten helder weergeeft. Vast is komen te staan dat de 
persoonlijke welvaart van individuele medewerkers als gevolg van sociale innovatie toeneemt. 
Daarnaast heeft dit onderzoek veel praktijkvoorbeelden van sociale innovatie en 
illustratiemateriaal opgeleverd.  
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